Toros en León :  [los días 23, 24 y 29 de junio de 1968 ... dos corridas de toros de abono, dos]. by Anonymous
Toros en L E O N 
P l a z a d e T o r o s d e L E O N 
Empresa; JOSE ANTONIO MARTINEZ 
L o s D I A S 2 3 , 2 4 y 2 9 d e J U N I O d e 1 9 6 8 
Con motivo de las Fiestas de SAN JUAN Y SAN PEDRO, se celebrarán 
DOS CORRIDAS DE TOROS DE A B O N O , DOS 
^ > C y UN EXTRAORDINARIO ESPECTACULO COMICO - TAURINO - MUSICAL 2KL 
Domingo, 23 - Gran Corrida de Toros 
T O R O S 
S e ñ a l : muesca en ambas orejas; 
con divisa verde, de la g a n a d e r í a de 
6 
Doña Mercedes Pérez - Tabernero Montalvo 
de S A L A M A N C A , s e r á n picados, banderilleados y 
muertos a estoque por los siguientes E S P A D A S 
DIEGO PUERTA 
M A K U E L BENIT¡EZ 
E l CORDOBES 
Nliltl dio EL PIREO 
Lunes, 24 - Sensacional Corrida de Toros 
6 T O R O S f l Señal: dos horcas, con divisa verde y 
grana, de la muy j a m o s a g a n a d e r í a de 
DON FRANCISCO GALACHE 
de V l l l A V I E J A D E Y E L T E S (Salamanca) , s e r á n 
picados, banderilleados y estoqueados. E S P A D A S 
PACO C A N I N O 
ALONO UÑARES 
NIQUEL MARQUEZ 
8 Todos los e spadas irán a c o m p a ñ a d o s de 2 
sus correspondientes cuadri l las de picado- 9 
8 res y banderilleros.-Los señores ganaderos hacen Q constar que las defensas de sus reses están integras Q 
8í 
8 
Actuación del famoso espectáculo 
cómico - taurino - musical 
E L B O M B E R O T O R E R O 
(Para m á s detalles vean programas especiales) 
Las corridas e m p e z a r á n a las CINCO Y MEDIA de la tarde 
Se observará con todo rigor cuanto preceptúa 
el Reglamento Taurino aprobado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 15 de marzo de 1962. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
dndnidos los impuestos) 
* 






1 a la 8 
9 a la 14 
15 a la 19 
Balconcillos 
Asiento de Grada 





1 a la 8 
9 a la 14 
15 a la 19 
Balconcillos 
Asientos de Grada 
SOL.—Barreras ... 
Contrabarreras ... 
Sobrepuertas ... . 
Tendido, filas 
» 
1 a la 8 
9 a la 14 
15 a la 19 
Balconcillos 
Asientos de Grada 
DIAS ABONO 



















































280 j ^ 
260 
VENTA DE LOCALIDADES.—En la 
taquilla oficial de la Empresa, ins-
talada en la calle Independencia 
(edificio Teatro Emperador), los días 
15, 16 y 17, para los antiguos abo-
nados; 19 y 20, para los nuevos abo-
nos, y a partir del día 21, localida-
des sueltas para cada una de las 
corridas. Horas de despacho: De 
10 a 1 de la mañana y de 4 a 9 
de la tarde. 
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